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Abstrak 
Jaringan komputer baik intranet ataupun internet berkembang dengan cepat 
sehingga banyak peralatan menyediakan fasilitas agar dapat diakses melalui jaringan 
komputer. Tujuan dari penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan sistem 
monitoring berbasis  jaringan komputer untuk multi lokasi secara bersamaan dan 
terintegrasi menggunakan kamera berbasis IP. Metode yang digunakan dalam penelitian 
adalah studi pustaka dan perancangan sistem. Pengujian yang dilakukan meliputi 
pengujian penggunaan bandwidth berdasarkan jumlah IP camera, resolusi dan frame 
rate serta perbandingan penggunaan bandwidth antara intranet dan internet. Simpulan 
yang diperoleh dari penelitian adalah penggunaan bandwidth akan naik seiring dengan 
bertambahnya jumlah IP camera maupun naiknya nilai konfigurasi bit rate, resolusi dan 
frame rate tetapi penggunaan bandwidth tidak akan melebihi kemampuan upload dari 
ISP yang digunakan.  
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